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Can Şenliği üçüncü yılında
Can Yücel anısına düzenlenen Datça Can Şenliği’nin üçüncüsü,
23 -  26 Ağustos tarihleri arasında Datça’da gerçekleştirilecek.
lk kez, Can Yücel’in ölümünün birinci yıl-
I
 dönümünde gerçekleştirilen "Datça Can 
Şenliği”, bu yıl üçüncü kez gerçekleştirili­
yor. 23 - 26 Ağustos tarihleri arasında, Can 
Yücel ailesi, Datça Belediyesi ve PPR işbir­
liği ile, Vecdi Sayar’ın Genel Sanat Yönetmenliğinde dü­
zenlenecek olan etkinlik, ülkemizin tümüyle şiir sanatı­
na ayrılmış en kapsamlı şenliği. “Datça - Knidos Kültür 
ve Sanat Etkinlikleri” alt başlığını taşıyan şenlik kapsa­
mında, Datça’nın geleneksel badem yarışması da yer a - 
lacak.
Şenliğin bu yılki onur konuğu Nâzım Hikmet. 23 A- 
ğustos günü Cumhuriyet Meydanı’ndaki açılış töre­
ninin ardından, Nâzım Hikmet Vakfı’nın dü­
zenlediği “Yüzyıllık Aydınlığın Işığın­
da” adlı Nâzım fotoğrafları sergisi­
nin açılışı yapılacak. Şenlik çerçe­
vesinde açılacak bir başka sergi 
de, Datça Fotoğraf Kulübü’nün 
düzenlediği "Datça Fotoğrafla­
r ı” sergisi.
Şenliğin ilk gecesi Datça A- 
çıkhava Tiyatrosu’nda. Sadık 
Gürbüz ve Erol Uras’ın Nâzım 
türküleri seslendireceği prog­
ramda, Derya Alabora Nâzım 
şiirleri okuyacak; Zeynep Tan- 
bay Nâzım’ın iki şiirini dansla 
yorumlayacak.
Şenliğin ikinci gününde,
Can Yücel evinin bahçe­
sinde, şiir araştırma merkezi niteliğindeki Can Evi açıla­
cak. İkinci günü, Genco Erkal'ın “İnsanlarım ” oyunu 
noktalayacak.
Badem Yarışması’mn yapılacağı üçüncü gün, Ali Ü- 
nal’ın “Badem ’in Değerlendirilmesi "konulu söyleşisi ve 
şairlerin katılacağı bir şiir matinesi de yapılacak. Aynı 
gün Rodos’tan gelecek Themos Mexis Bigband orkes­
trası da bir konser verecek.
Şenliğin son gününde, bu yıl yitirdiğimiz Datçalı şair 
Ece Ayhan anısına Orhan Alkaya, Süreyya Berfe, Sezai 
Sarıoğlu ve Turgay Gönenç’in katılacağı bir söyleşi; ar­
dından Oya Baydar, Reis Çelik, Fikret İlkiz, Küçük İsken­
der, Zeynep Oral ve Berhan Şimşek’in katılacağı 
Aydın Engin’in yöneteceği “Sanat ve Mu- 
j|| halefet” başlıklı bir panel düzenle­
necek.
Işd Özgentürk ün bir
Nâzım şiiri üzerine gerçek- 
Şg leştireceği Kısa Film Senar­
yo Atölyesi’nin yer alaca­
ğı Can Şenliği’nin 26 A- 
ğustos akşamı düzenle­
necek kapanış konse­
rinin solisti Leman 
Sam.
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